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Congresos, Seminarios y Cursos 
En esta sección se informa sobre los próximos Congresos , Seminarios y Cursos en los que se van a abordar temas especí-
ficos sobre Materiales de Construcción 
enero 20-24, 2003. Madrid (España) 
First International Congress on Construction History 
Información: 1'^  International Congress on Construction 
History, Instituto Juan de Herrera, E.I.S. de Arquitectura 
de Madrid, Av. Juan de Herrera, 4.28040 Madrid (España) 
Fax:+34 (91) 3364251 
e-mail: construction-history@aq.upm.es 
febrero 25-27, 2003. Sevilla (España) 
V Coloquios de Directores y Técnicos de Fábricas de 
Cemento 
Información: CEMENTO Y HORMIGÓN 
José Abascal 53, r 28003 Madrid 
Tel. 34/ 91 4411990, Fax: 34/ 914427294 
e-mail: direccion@cemento-hormigon.com 
http://wwv^.cemento-hormigon.com 
marzo 3-7, 2003. Sevilla (España) 
International Conference on Molecular Biology and 
Cultural Heritage 
Información: Prof. C. Saiz 
IRNA-CSIC 
e-mail: coalition@imase.csic.es 
mayo 7-9, 2003. Halkldiki (Grecia) 
STREMAH 2003. 8'^ fiternational Conference on 
Structural Studies, Repairs and Maintenance of 
Heritage Structure 
Información: Conference Secretariat, Gabriella Cossutta. 
Wessex Institute of Technology. Ashurst Lodge. Ashurst. 
Southampton SO40 7AA, UK 
Tel: +44 (0) 238 029 3223 - Fax: +44(0) 238 029 2853 
e-mail: gcossutta@wessex.ac.uk 
mayo 11-16, Durban (Sudáfrica) 
77"' International Congress on the Chemistry of cement. 
Cement's Contribution to Development in the 21 th 
Century 
Información: ICCC 2003 c/o Event Dynamics PO Box 
411177, Craihall 2024, Johannesburgo, Sudáfrica 
Tel:+27 (11) 4426111 
Fax:+27 (11) 4425927 
e-mail: sandra@eventdynamics.co.za 
http://www.iccc2003 .org 
mayo 22-2, 2003. Madrid (España) 
Primer Foro Medioambiental. La Industria ante los 
retos medioambientales del 2002 
Información: Sandra Rodríguez/Cristina Torvisco 
tel: +34 (91) 7819950 - Fax: +34 (91) 5750534 
e-mail: fprmacion@globalestrategias.com 
mayo 26-30, 2003. Lisboa (Portugal) 
3" Encontró sobre Conservaçao e Reabilitaçao de 
edificios (ENCORE) 
Información: CDIT, LNEC, AV. Do Brasil, n° 101,1700-
066 Lisboa, Portugal 
Tel. 35/1 218443483, Fax: 35/1 2188443014 
e-mail: formacao@lnec.pt 
junio 1-7, 2003. Thessaloniki (Grecia) 
Sixth CANMET/ACI International Conference on 
Durability of Concrete 
Información: V.M. Malhotra 
CANMET, 405 Rochester Street 
Otawwa, ON, Canada KlA =G1. Fax 613-992-9389 
junio 23-25, 2003. Paisley (Escocia- Reino Unido) 
Nanotechnology in Construction 
Información: Dr Pavel Trtik 
e-mail: pavel.trtik@paislev.ac.uk 
Tel: 44/1418483279, Fax: 44/ 1418483275 
septiembre 1-5, 2003. Lausana (Suiza) 
European Congress on Advanced Materials and 
Processes. EUROMAT 2003 
Información: EUROMAT2003 
C/o Deustche Gesellshaft fur Matterialkunde 
Hamburger Alie 6, 60486 Frankfurt, Germany 
Tel: 49697917747, Fax: 49697917733 
e-mail: euromat@fems.org 
http:// www.euromat2003.fems.org 
septiembre 16-19, 2003. Berlín (Alemania) 
International Symposium Non-Destructive Testing in Civil 
Engineering 
Information: Dr Herbert Wiggenhauser 
Federal Institute for Materials Research and Testing 
Tel: 49/0 3081041440, Fax: 49/ 0 3081041447 
e-mail: herbert.wiggenhauser@fhwa.dot.gov 
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septiembre 17-19, 2003. Shanghai (China) 
International Conference. Advances in Concrete and 
Structure 
Información: Dr Jian-Min Du, ICACS Secretary 
Tel. 86-516-3885660, Fax. 86-516-3885487 
e-mail: icacs(a)xumt.edu.cn 
Conference Web site: http://www.cumt.edu.cn. 
septiembre 14-18, 2003. Leuven (Bélgica) 
Second International Building Physics Conference 
Información: Rita Peys, Conference manager, c/o 
Technologisch Institut - K VIV. Desguinlei 
214 BE-2018 Antwerpen 
Tel: +32 (3) 260086 
Fax:+32 (3) 2160689 
e-mail: buildphys@conferences.ti.kviv.be 
http://.ti.kviv.be/conf/buildphys.htmwww 
septiembre 23-26, 2003. Roma (Italia) 
ISEC-02. Second International Structural Engineering 
and Construction Conference 
Información: Prof. Franco Bontempi, Ph. D. PE. 
Department of Structural and Geotechnical Engineering 
University of Rome "La Sapienza". Via Eudossiana,18, 
00184 Roma (Italia) 
e-mail : franco .bontempi@uniroma. it 
septiembre 21-26, 2003. Mérida, Yucatán (México) 
VII Congreso Lationoamericano de Patología de la 
Construcción. 
IX Congreso de Control de Calidad en la Construcción 
CONPAT2003 
/nformación: Dr Pedro Castro, CINVESTAV del IPN 
Unidad de Mérida 
Tel: 52-999-981-29-05 ext 252 
Fax: 52-999-981-29-23 
e-mail: pcastro@mda.cinvestav.ex 
http:// www.conpat2003 .com 
septiembre 23-26, 2003. Rodas (Grecia) 
7^ Intern. Symposium of the OWHC. Keeping Heritage 
Alive 
Education and training for the perservation and 
managemente of Cultural Heritage 
Información: Kountourioti Square, 85100 Rhodes, 
Greece. Tel. 30 241043080 
Fax 30 241043081 
e-mail: symposium2003@rhodes.gr 
http:// www.rhodes.gr 
septiembre 22-24, 2003. Ancona (Italia) 
Fourth International Conference on Earthquake Resistant 
Engineering Structures. ERES 2003 
Información: Wessex Institute of Technology 
Tel: 44/0 238 029 3223 
e-mail: gcossutta@wessex.ac.uk 
octubre 20-24, 2003. Berlín (Alemania) 
Seventh CANMET/A CI International Conference on 
Superplasticizers and other Chemical 
Admixtures in Concrete 
Información: V.M. Malhotra 
CANMET, 405 Rochester Street 
Otawwa, ON, Canada KIA =G1. Fax 613-992-9389 
diciembre 1-3, 2003. Kuopio (Finlandia) 
2"'' International Symposium ILCDES 2003. Integrated 
Lifetime Engineering of Buildings and Civil 
Infraestructures 
Información: Symposium Secretariat. Association of 
Finnish Civil Engineers RIL. Dagmarinkatu 14, FIN 00100 
Helsinki, Finlandia 
Tel: +358 (9) 6840 7818, Fax: +358 (9) 588 3192 
e-mail: kaisa.venalainen@ril.fi 
http://www.ril.fi/ilcdes2003 
abril 7-10, 2004. Lisboa (Portugal) 
6™ International Symposium on the Conservation of 
Monuments in the Mediterranean Basin 
Información: Prof Luis Aries-Barros 
Laboratorio de Mineralogia e Petrologia, Instituto 
Superior Técnico 
Av Rovisco Pais, 10049-001 Lisboa 
Tel. 35/1 8400806, Fax. 35/1 8400806 
e-mail: monubasin2004@mega.ist.utl.pt 
mayo 2-7, 2004. Toronto, Ontario (Canada) 
CIB World Building Congress 2004 
Información: National Research Council Canada. Institute 
for Research in Construction. 1200 Montreal Road, 
m-20. Ottawa, ON Canada KIA 0R6 
Tel: +1 (613) 9330435, Fax. +1 (613) 9527673 
e-mail: cib2004@nrc.ca. http://wvv^.cib2004.ca 
junio-julio 24-2,2004. Estocolmo (Suecia) 
10^ International Congress on Deterioration and 
Conservation of Stone 
Información: Fax: 46/ 8 34 8441 
e-mail: stone2004@stocon.se 
http.//www.stocon.se/stone2004 
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